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A les 18 hores
Cicle Fernando Fernán Gómez
2 dE GEnER
Esa pareja feliz
Nacionalitat i any de producció: Espanyola, 1951
Títol original: Esa pareja feliz
Producció: Altamira
Director: Juan Antonio Bardem i Luis García Berlanga




Intèrprets: Fernando Fernán-Gómez, Elvira Quintillá, 
Félix Fernández, José Luis Ozores
9 dE GEnER
Mambrú se fue a la guerra
Nacionalitat i any de producció: Espanyola, 1986
Títol original: Mambrú se fue a la guerra 
Director: Fernando Fernán-Gómez
Guió: Pedro Beltrán
Fotografia: José Luis Alcaine
Muntatge: Pablo G. Del Amo
Música: Carmelo Bernaola
Intèrprets: Fernando Fernán-Gómez, María 
Asquerino, Agustín González, Emma Cohen
16 dE GEnER
Mi hija Hildegart
Amb la col·laboració de l’il·lustre 
Col·legi d’Advocats de les Illes Balears
Nacionalitat i any de producció: Espanyola, 1977
Títol original: Mi hija Hildegart
Director: Fernando Fernán-Gómez
Guió: Rafael Azcona i Fernando Fernán-Gómez
Fotografia: Cecilio Paniagua
Música: Luis Eduardo Aute
Intèrprets: Amparo Soler Leal, Carmen Roldán, 
Manuel Galiana, Carlos Velet
23 dE GEnER
La lengua de las mariposas
Nacionalitat i any de producció: Espanyola, 1999
Títol original: La lengua de las mariposas
Director: José Luis Cuerda
Guió: José Luis Cuerda, Rafael Azcona i Manuel Rivas
Fotografia: Javier G. Salmones
Muntatge:Ignacio Cayetano Rodríguez i Nacho Ruiz 
Capillas
Música: Alejandro Amenábar
Intèrprets: Fernando Fernán-Gómez, Manuel Lozano, 
Uxía Blanco, Gonzalo Uriarte
30 dE GEnER
El viaje a ninguna parte
Nacionalitat i any de producció: Espanyola, 1986
Títol original: El viaje a ninguna parte
Director: Fernando Fernán-Gómez
Guió: Fernando Fernán-Gómez
Fotografia: José Luis Alcaine
Muntatge: Pablo G. Del Amo
Música: Pedro Iturralde
Intèrprets: Fernando Fernán-Gómez, José Sacristán, 
Laura del Sol, Juan Diego, Maria Luisa Ponte
A les 20 hores
Cicle Fernando Fernán Gómez
2 dE GEnER
El espíritu de la colmena
Nacionalitat i any de producció: Espanyola, 1973
Títol original: El espíritu de la colmena
Producció: Elías Querejeta P.C.
Director: Víctor Erice
Guió: Víctor Erice i Angel Fernández Santos
Fotografia: Luis Cuadrado
Muntatge: Pablo G. Del Amo
Música: Luis de Pablo
Intèrprets: Fernando Fernán-Gómez, Teresa Gimpera, 
Ana Torrent, Isabel Telleria 
Sessió especial. Estrena amb 
la presència del director José 
Luis Guérin
3 dE GEnER
En la ciudad de Sylvia
Nacionalitat i any de producció:  Espanya-França, 
2007
Títol original: En la ciudad de Sylvia
Producció: Eddie Saeta S.A., Château Rouge 
Productions
Director: José Luis Guérin
Guió: José Luis Guérin
Fotografia: Natasha Braier
Muntatge: Núria Esquerra
Intèrprets: Pilar López de Ayala, Xavier Lafitte, 
Laurence Cordier, Tanja Czichy
Cicle Fernando Fernán Gómez
9 dE GEnER
El extraño viaje
Nacionalitat i any de producció: Espanyola, 1964
Títol original: El extraño viaje
Producció: Ízaro Films i Impala, S.A.
Director: Fernando Fernán-Gómez
Guió: Pedro Beltrán
Fotografia: José F. Aguayo
Muntatge: Rosa Salgado
Música: Cristóbal Halffter, Roberto Cantoral
Intèrprets: Carlos Larrañaga, Tota Alba, Lina Canalejas, 




Nacionalitat i any de producció: EUA, 1949
Títol original: Side Street
Producció: MGM
Director: Anthony Mann
Guió: Sidney Boehm 
Fotografia: Joseph Ruttenberg
Muntatge: Conrad A. Nervig
Música: Lennie Hayton
Intèrprets: Farley Granger, Cathy O’ Donnell,James 
Graig, Adele Jergens, Jean Hagen
23 dE GEnER
Devil’s Doorway
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1950





Muntatge: Conrad A. Nervig
Música: Daniele Amfitheatrof




Nacionalitat i any de producció: EUA, 1951
Títol original: The Tall Target
Producció: MGM
Director: Anthony Mann
Guió: George Worthing Yates, Art Cohin i Joseph 
Losey
Fotografia: Paul C. Vogel
Muntatge: Newell Kimlin
Intèrprets: Dick Powell, Paula Raymond, Adolphe 
Menjou, Marshall Thompson
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